The Impact of Organizational Structure Difference on Productivity Change in the Japanese Life Insurance Industry by 浅井, 義裕 et al.
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